














































No. 作品名 窯、様式 時代 寸法（㎝） 蔵品番号
1 ○ 五彩婦人図盤　古赤絵 景徳鎮窯 明時代、嘉靖年間頃（1522～1566） 高6.0、径31.0 陶磁 B074
2 五彩瑞果文皿　万暦赤絵 景徳鎮窯 明時代、万暦年間（1573～1620） 高4.7、径26.2～26.4 陶磁 B077
3 五彩牡丹文盤　万暦赤絵 景徳鎮窯 明時代、万暦年間（1573～1620） 高6.7、径38.5 陶磁 B075
4 五彩舟上別離図輪花鉢 明時代、万暦～天啓年間（17世紀前半） 高9.0、径33.0 陶磁 B076
5 五彩桃樹図皿　天啓赤絵 景徳鎮窯 明時代末期（17世紀前半） 高4.7、径27.8～28.2 陶磁 B078
6 五彩酔羅漢図輪花皿　天啓赤絵 景徳鎮窯 明時代末期（17世紀前半） 高5.6、径28.0 陶磁 B079
7 五彩梅花文方瓶　天啓赤絵 景徳鎮窯 明時代末期～清時代初期（17世紀） 高13.7、胴径6.7×6.7 陶磁 B132
8 五彩算木文花生　天啓赤絵 景徳鎮窯 明時代末期（17世紀前半） 高26.3、胴径8.7×8.7 陶磁 B036
9 五彩人物図盤 景徳鎮窯 清時代、康煕年間（1662～1722） 高9.2、径38.8 陶磁 B094
10 五彩人物文共蓋壺 清時代、康煕年間（1662～1722） 総高49.7、胴径34.5 陶磁 B055
11 五彩婦人奏楽図瓶 清時代、康煕年間（1662～1722） 高42.6、胴径18.5 陶磁 B054
12 五彩花鳥文蓋付大壺　２ 景徳鎮窯 清時代（18世紀前半） 【1】総高60.0、胴径37.5【2】総高59.8、胴径37.3 陶磁 B056
13 色絵花鳥図蓋付大壺 伊万里 江戸時代（18世紀） 総高84.4、胴径41.0 陶磁 A020
14 色絵菊花文壺 伊万里・柿右衛門様式 江戸時代（17世紀中葉） 高21.7、胴径17.5 陶磁 A023
15 色絵花鳥文面取壺 伊万里・柿右衛門様式 江戸時代（17世紀後半） 総高24.7、胴径15.0 陶磁 A022
16 色絵菊花文水注 伊万里・柿右衛門様式 江戸時代（17世紀後半） 高18.0 胴径19.2（最大） 陶磁 A064
17 色絵菊花文大徳利 伊万里 江戸時代（1670年代） 高46.0、胴径23.3 陶磁 A112
18 色絵竹虎文八角鉢 伊万里・柿右衛門様式 江戸時代（17世紀後半） 高6.7、口径25.2（最大） 陶磁 A037
19 色絵鶉図皿 伊万里・柿右衛門様式 江戸時代 高6.1、口径31.6 陶磁 A038
20 色絵寿亀図輪花鉢 九谷・吉田屋 江戸時代（19世紀前半） 高6.6、口径27.5 陶磁 A045
21 色絵菊花文壺 九谷・吉田屋 江戸時代 高20.8、胴径20.4 陶磁 A024
22 五彩人物文皿　青呉州 漳州窯 明時代末期（17世紀前半） 高7.0、口径33.8 陶磁 B081
23 五彩花鳥文鉢　呉州赤絵 漳州窯 明時代末期（17世紀前半） 高12.0、口径24.5 陶磁 B082
24 五彩人物図大盤　呉州赤絵 漳州窯 明時代末期（17世紀前半） 高9.7、径38.3～38.9 陶磁 B080
25 五彩花蝶文蓋物 景徳鎮窯 明時代、万暦年間（17世紀初期） 総高14.3、径24.4 陶磁 B126
26 五彩人物文小碗　 景徳鎮窯　 明時代、万暦年間（1573～1620） 高4.2、口径10.0 陶磁 B121



























No. 作品名 作者 / 産地 時代 材質形状 寸法（㎝） 蔵品番号
1 山水図 明時代（16世紀） 絹本墨画、軸装 137.0×83.5 絵 E004
2 残雪山水図 明時代（17世紀前半）
絹本墨画淡彩、



























巻子装 36.8×318.6 絵 E006
7 色絵山水文香炉　 伊万里・柿右衛門様式 江戸時代
高5.0
口径7.0 陶磁 A069
































































月別 入館者数 企画展 富岡重憲コレクション展示室 125 記念室（26 号館） 備　　考
4 月 4,890 ― 1,752 ―
5 月 6,278 2,640 1,690 ―
6 月 4,422 1,827 1,792 ―
7 月 6,543 4,264 1,832 ―
8 月 3,561 2,639 1,837 ―
9 月 2,861 ― 963 194
10 月 8,055 3,134 2,384 1,561
11 月 5,926 2,030 1,408 787
12 月 2,808 1,494 880 576
1 月 3,428 1,103 1,447 409
2 月 ― ― ― ―
3 月 62 ― ※ 8 （ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため3/3より休館）
合計 48,834 19,131 15,985 3,535 年間開館日数（２号館） 217 日年間開館日数（125 記念室） 99 日
月別 入館者数 企画展・特集展示 富岡重憲コレクション展示室 125 記念室 備　　考
9 月 136 100 66 21 9/25 より再開
10 月 648 437 342 146 
11 月 607 380 275 175 
12 月 518 0 352 115 
1 月 556 0 458 90




























№ 寄贈年月日 寄贈者 資料名
1 2020. ８. 24 吉田　　建 宮川寅雄 書 「二河白道詠歌」 １軸
2 2020. ８. 26 木村　秀夫 木村利三郎絵画資料　15 点
3 2020. 10. 25 熊谷　和子 花岡萬舟作品　９点
4 2020. 11. 16 日本閣観光株式会社 北蓮蔵作　絵画「湖と少女」
5 2020. 12. ８ 富岡総一郎 富岡重憲　書「山容如語吾」
所　属 氏　名
政治経済学術院 土屋　礼子
法学学術院 岩村健二郎
文学学術院 成澤　勝嗣
教育・総合科学学術院 中嶋　　隆
商学学術院 森本　栄晴
理工学術院 天野　嘉春
社会科学総合学術院 小長谷英代
人間科学学術院 余語　琢磨
スポーツ科学学術院 太田　　章
国際学術院 池島　大策
館長推薦（文学学術院） 近藤　二郎
館長推薦（文学学術院） 川尻　秋生
館長推薦（文学学術院） 高橋龍三郎
館長推薦（文学学術院） 益田　朋幸
所　属 氏　名
館長推薦（文学学術院） 川瀬　由照
館長推薦（理工学術院） 古谷　誠章
館長推薦（国際学術院） 平山　　廉
図書館長 ローリー ゲイ
演劇博物館長 岡室美奈子
大学史資料センター所長 大日方純夫
理事 渡邉　義浩
教務部長 本間　敬之
文化推進部長 首藤佐智子
館長 肥田　路美
副館長 坂上　桂子
主任研究員 下野　玲子
事務長 天神　和久
